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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: İkdam  
Tefrikanın bölüm sayısı: 331 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 15 Haziran 1896, 684 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 18 Ağustos 1896, 748 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  684 15 Haziran 1896 1 
2  685 16 Haziran 1896 2 
3  687 18 Haziran 1896 1 
4  689 20 Haziran 1896 2 
5  692 23 Haziran 1896 2 
6  695 26 Haziran 1896 2 
7  696 27 Haziran 1896 2 
8  698 28 Haziran 1896 2 
9  699 29 Haziran 1896 2 
10  703 4  Temmuz 1896 2 
11  706 7 Temmuz 1896 2 
12  711 12 Temmuz 1896 2 
13  713 14 Temmuz 1896 2 
14  715 16 Temmuz 1896 2 
15  716 17 Temmuz 1896 2 
16  717 18 Temmuz 1896 2 
17  719 20 Temmuz 1896 2 
18  723 24 Temmuz 1896 2 
19  725 26 Temmuz 1896 2 
20  728 29 Temmuz 1896 2 
21  729 30 Temmuz 1896 2 
22  730 31 Temmuz 1896 2 
23  733 3 Ağustos 1896 2 
24  735 5 Ağustos 1896 2 
25  736 6 Ağustos 1896 1 
26  738 8 Ağustos 1896 2 
27  739 9 Ağustos 1896 2 
28  740 10 Ağustos 1896 2 
29  742 11 Ağustos 1896 2 
30  743 13 Ağustos 1896 2 
31  746 16 Ağustos 1896 2 
32  747 17 Ağustos 1896 2 
33  748 18 Ağustos 1896 2 
 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
